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de  las  Ciencias  Naturales  y  Educación  Ambiental,  ha  participado  en  eventos  nacionales  e  internacionales 
relacionados  con  la  temática  energética,  tiene  publicaciones  en  la  misma.  Fabá  Martínez  es  Licenciada  en 






teóricos  del  analítico‐sintético,  el  inductivo‐deductivo  y  el  sistémico‐estructural‐funcional. Del  nivel  empírico  se 





The  article  approaches  the  need  of  given  instruction  on  energy‐saving  as  a  constituent  of  a  comprehensive 
education al high school. The aim is to describe a developmental strategy, devised on the basis of specially tailored 










estudio  de  estos  temas  en  el  proceso  educativo  de  la  escuela  secundaria  básica,  ya  que  la  misma 
constituye un aspecto fundamental para la formación de la cultura general e integral de todo ciudadano 
en el siglo XXI. 
En  el  modelo  actual  de  escuela  secundaria  básica  se  hace  referencia  a  la  formación  integral  de  los 
adolescentes a través de objetivos generales, los cuales son derivados gradualmente por año de estudio, 
en el  caso específico del número ocho  se especifica:  “Demostrar una  correcta  actitud hacia el medio 
ambiente,  expresada  en  su modo  de  actuación  en  relación  con  la  protección,  el  ahorro  de  recursos, 
fundamentalmente energéticos y el cuidado de la propiedad social” (La Red y Revilla, 2017, p. 12). 
Como  se  aprecia,  uno  de  los  elementos  que  forma  parte  de  la  formación  integral  básica  de  los 








superiores,  así  como  la  información  obtenida  en  encuestas  y  entrevistas  a  docentes  y  estudiantes, 
revelan  como  regularidades  relacionadas  con  el  proceso  de  educación  energética  en  el  proceso 
educativo de la secundaria básica las siguientes:   
 Limitados conocimientos relacionados con  la energía, sus tipos,  los problemas energéticos, 
así como sus causas y consecuencias 












La  investigación  se desarrolló en  la Escuela  Secundaria Básica Urbana  “Carlos Rodríguez Careaga” del 
municipio Ciro Redondo, en la provincia Ciego de Ávila, en el período comprendido entre septiembre del 
2014 a julio de 2017. Se trabajó con una población de 25 estudiantes, 10 profesores y cinco directivos.  
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proceso educativo de  secundaria básica. Dentro de ellos,  se destacan el  analítico‐sintético,  inductivo‐
deductivo, el sistémico‐estructural‐funcional y la modelación.  
Del nivel empírico se utilizaron la observación, la revisión documental, los cuestionarios y las entrevistas. 
El  primero  de  ellos  permitió  constatar  el  tratamiento  que  se  le  da  a  la  educación  energética  en  las 
diferentes  actividades  del  proceso  educativo  (docentes,  extradocentes  y  extraescolares),  así  como  la 
observación  del  comportamiento  de  los  estudiantes  en  las  mismas.  Por  otra  parte,  la  revisión 
documental  y  las  encuestas  fueron  empleadas  para  caracterizar  el  tratamiento  de  la  educación 
energética  en  el  proceso  educativo  de  la  secundaria  básica,  así  como  precisar  sus  causas  y 
consecuencias. Las entrevistas realizadas permitieron valorar cómo se le daba tratamiento a la educación 
energética desde  las clases de  las diferentes asignaturas,  las actividades metodológicas que se realizan 
en el grado, así como las actividades extradocentes y extraescolares que se planifican. 
Resultados y discusión 
En el orden  científico‐metodológico, existen  resultados  internacionales, nacionales  y  territoriales, que 








Física  en  la  secundaria  básica,  así  como  a  la  necesidad  de  orientar  el  tratamiento  de  la  educación 
energética  a  las  esferas  del  desarrollo  sostenible.  Para  ello  han  propuesto  estrategias, metodologías, 
sistemas de tareas  integradoras, modelos, páginas Web y proyectos educativos, entre otras soluciones 
en  los  distintos  subsistemas  de  educación.  Sin  embargo,  estos  aún  no  brindan  la  suficiente 
sistematización  teórica  y metodológica  que  deje  la  necesaria  claridad  sobre  la  concepción  que  debe 
tener la educación energética en el proceso educativo de la secundaria básica.  








marcado  carácter  interdisciplinar,  evidenciándose  el  vínculo  de  los  contenidos  energéticos  con  las 
asignaturas  comprendidas en  la enseñanza de  la  secundaria básica, de manera que  constituya un eje 
transversal en el currículo escolar que involucre a todos sus componentes y asignaturas, y que permita la 
imbricación  de  este  proceso  en  las  relaciones  que  se  establecen  entre  las  actividades  docentes, 
extradocentes  y  extraescolares,  bajo  la  óptica  del  desarrollo  sostenible  y  su  contextualización  a  los 
problemas energéticos locales.  
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de  forma  comprometida,  reflexiva,  independiente  y  transformadora  en  la  solución  de  los 
problemas ambientales existentes y en la gestión de los riesgos asociados a este.  
• El carácter multifactorial de  la educación para  la percepción de riesgos de desastres y el valor 
del  contexto  local,  concretado  en  el  vínculo  sistemático  de  la  escuela  con  la  familia  y  la 
comunidad. 
• El  colectivo  pedagógico  como  nivel  fundamental  en  la  educación  integral  del  estudiante, 
corroborado en  la  integración de  las  influencias educativas que permiten dirigir el proceso de 
educación para la percepción de riesgos de desastres en la escuela.  
En particular, el proceso pedagógico de  la escuela debe potenciar, mediante  la  integración de diversos 




Sierra,  R.  A.  (2008),  Valle,  A.  (2012,  2013)  entre  otros  se  han  referido  al  término  de  estrategia, 
considerándola  como  un  sistema  de  acciones  encaminadas  al  logro  de  una  meta  o  un  objetivo 






de  la educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar  los objetivos, tanto en  lo 
personal, lo grupal como en la institución escolar (p. 27).  
Se ha considerado una estrategia pedagógica como vía de concreción de  la educación energética en  la 
secundaria  básica,  ya  que  se  basa  en  acciones  encaminadas  a  facilitar  la  apropiación  de  contenidos 
necesarios  para  el  tratamiento  de  los  problemas  energéticos,  como  parte  de  la  formación  integral  y 
multifacética  de  la  personalidad  de  los  adolescentes  de  secundaria  básica.  Tiene  en  cuenta  las 
dimensiones  del  proceso  educativo:  instructiva,  educativa  y  desarrolladora,  así  como  los  objetivos  y 
principios de la educación para el desarrollo sostenible. 
La estrategia pedagógica para  la educación energética de  los estudiantes en el proceso educativo de  la 
secundaria básica se caracteriza por: 
 Organizar  la  práctica  educativa  de  acuerdo  a  los  intereses  y  necesidades  de  los  estudiantes, 
facilitando una valoración de los problemas energéticos existentes en la comunidad escolar. 
 Incorporar  al  proceso  educativo  el  análisis  de  las  relaciones  existentes  entre  los  problemas 
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 Fortalecer  las  relaciones  interdisciplinarias  entre  las  diferentes  asignaturas  de  la  secundaria 
básica desde el tratamiento metodológico del colectivo pedagógico de grado que debe dársele a 
la educación energética. 
 Propiciar  la  participación  protagónica  y  creativa  de  los  estudiantes  en  la  identificación, 
comprensión y búsqueda de solución a los problemas energéticos de la comunidad, en estrecho 
vínculo con los contenidos recibidos en clase. 






La  implementación  de  la  estrategia  pedagógica  se  desarrollará  por  etapas  (diagnóstico,  planificación, 
ejecución  y evaluación), en  las  cuales deberán  cumplirse determinadas  acciones para  lograr  sus  fines 
específicos. 
La  etapa  de  diagnóstico  tuvo  como objetivo  caracterizar  el  estado de  la  educación  energética  en  los 
estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Urbana “Carlos Rodríguez Careaga”. 
Las acciones fundamentales de esta etapa son la propia preparación del diagnóstico y su concreción. Se 
partió de  la determinación de  los  indicadores  e  instrumentos para  evaluar  el  estado de  la  educación 
energética en los estudiantes de secundaria básica. En esta etapa se utilizan técnicas e instrumentos de 
recolección  de  información,  propios  de  la  investigación  cualitativa.  Se  sugiere  realizar  el  análisis  de 
documentos como: el Modelo de escuela secundaria básica,  la estrategia educativa de  la  institución, el 












de  intervención pedagógica (individuales y/o grupales) para contribuir a  la educación energética en  los 
estudiantes de secundaria básica a partir de los resultados del diagnóstico inicial. 
Las acciones  fundamentales desarrolladas  fueron:  la definición de  los objetivos para cada grado desde 
los propuestos en el modelo actual de  la  secundaria básica; y  la propuesta de  las diferentes acciones 
estratégicas teniendo en cuenta el papel que  juegan  los estudiantes y profesores, así como  la familia y 
los agentes comunitarios sobre la base del proyecto educativo escolar. En su conjunto, la planificación de 
las  diferentes  actividades  es  un  proceso  de  preparación  anticipada  de  acciones,  mediante  el 
establecimiento  de  determinados  objetivos,  metas,  métodos,  técnicas,  vías,  medios  y  recursos 
necesarios  para  alcanzar  una  finalidad,  con  una  mayor  eficiencia  y  un  impacto  educativo  en  los 
estudiantes. Al  respecto,  se  considera necesario  concretar  la preparación del  colectivo pedagógico de 
La educación energética en la secundaria básica  
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grado para asumir  la dirección de  la educación energética en  los estudiantes. Proyectar  las escuelas de 
orientación  familiar  a  partir  de  los  problemas  energéticos  que  afectan  la  comunidad,  las  principales 
causas,  consecuencias  y  responsables,  así  como  las  bases  legales  y  conceptuales  de  la  educación 
energética  en  Cuba.  Planificación  de  actividades  docentes,  extradocentes  y  extraescolares,  las  que 
responden  a  las  necesidades  tanto  individuales  como  grupales,  al  tener  en  consideración  intereses  y 
necesidades de  los estudiantes, así como  los resultados del diagnóstico de  la realidad energética de  la 
comunidad. Dentro de las actividades extradocentes y extraescolares se destacan excursiones docentes a 
la comunidad, elaboración del mapa energéticos de la escuela y la comunidad, intercambio con personas 




la  educación  energética  de  los  estudiantes  de  secundaria  básica  en  la  práctica  educativa,  con  una 
adecuada distribución de tareas específicas entre los agentes implicados en el proceso. 
Entre las acciones desarrolladas se encontraron las siguientes: la aplicación de cada una de las acciones 
propuestas,  las  que  se  sustenta  en  tres  momentos  fundamentales:  la  orientación,  la  ejecución  y  el 
control. En el momento de orientación se garantiza la motivación de los participantes hacia la ejecución 
de esta. Por ello, es necesario propiciar un  clima psicológico positivo, que posibilite  la participación y 
comprometimiento  con  la  actividad  orientada.  La  ejecución  de  la  acción  debe  concebirse  dentro  del 
sistema  de  trabajo  de  la  escuela  secundaria  básica  y  en  el  contexto  del  proceso  educativo  que  se 
desarrolla en la misma, lo cual se sustenta en el principio de la integración y no de la adición de acciones. 
En esta etapa se implican el colectivo pedagógico, la familia, los estudiantes, los directivos de la escuela 
secundaria  básica  y  representantes  de  organismos  e  instituciones  de  la  comunidad;  y  se  favorece  el 
trabajo grupal mediante debates permanentes de discusión sobre  los resultados obtenidos, tanto en el 
plano  individual  como  colectivo,  lo  que  permite  una  constante  retroalimentación.  Un  momento 
importante  lo  constituye  la  preparación  del  colectivo  pedagógico  y  la  familia  para  contribuir  a  la 
educación energética en los estudiantes. Para ello se desarrollará el curso de posgrado y las escuelas de 
educación familiar según lo planificado. Posteriormente se realizan talleres metodológicos para elaborar 
en el  colectivo de grado,  tareas docentes que  integren  los  contenidos necesarios para  contribuir a  la 
educación energética en las clases. También resulta importante la ejecución de las actividades docentes, 
extradocentes y extraescolares en el proceso educativo de  la escuela,  las que tienen como distinción el 
vínculo de  la escuela,  la familia y  la comunidad. Por último,  los resultados del control y seguimiento de 
las acciones de  intervención aplicadas  se valoran en el Consejo de Escuela, el Colectivo de Grado y  la 
asamblea de integralidad de cada grupo escolar, al culminar cada mes.  
Por último,  la etapa de evaluación persiguió  tanto a  la comprobación del estado  final de  la educación 
energética  en  los  estudiantes  de  secundaria  básica  después  de  la  implementación  de  las  acciones 
estratégicas, como la valoración del desarrollo de la estrategia. 
Esta  evaluación  se  realizó  a  partir  de  los  resultados  del  curso  de  superación  y  de  los  talleres 
metodológicos, para lo cual se planificaron visitas a los colectivos de grado para constatar la realización 
de los análisis metodológicos, muestreo de planes de clases, visitas a clases, entre otras acciones. Por su 
parte,  la preparación de  los padres  se valoró en  los  intercambios que  se producen en  las escuelas de 
educación familiar; así como en su participación en las diferentes actividades. La transformación lograda 
en  los  estudiantes  durante  la  implementación  de  la  estrategia  pedagógica  propuesta  se  constató 
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que  fue  necesario  la  planificación  de  comprobaciones  de  conocimientos.  Además  se  potenció  la 
coevaluación,  la  heteroevaluación  y  la  autoevaluación  de  los  estudiantes,  con  el  fin  de  determinar 
desarrollo alcanzado en estos a partir de la realización de las acciones estratégicas.  
De igual forma se propició la participación en espacios de intercambio entre profesores, familiares de los 
estudiantes,  directivos  de  secundaria  básica  y  agentes  comunitarios,  con  el  fin  de  exponer  las 
experiencias,  resultados  más  trascendentes,  así  como  los  criterios  de  los  principales  logros  e 
insuficiencias de la intervención estratégica. Este intercambio facilitó la valoración de los resultados con 
responsables  claves  de  su  formación  (Jefe  de  colectivo  de  grado,  profesores,  consejo  de  escuela  y 
consejo  de  dirección),  para  contrastar  el  antes  y  el  después  con  respecto  a  la  implementación  de  la 







necesidad  de  su  dinámica  interdisciplinar,  potenciando  un  estrecho  vínculo  entre  las  actividades 
docentes  y  las extradocentes,  incluyendo  los  rasgos  característicos de  la educación para el desarrollo 
sostenible  y  su  enfoque  hacia  la  comprensión  del  sistema  energético mundial  y  el  planteamiento  de 
soluciones prácticas en lo local.  
La  estrategia  que  se  presenta,  destinada  al  desarrollo  de  la  educación  energética,  desde  el  proceso 
educativo en secundaria básica, está caracterizada por su contextualización a los problemas energéticos 
locales,  con  un  enfoque  integrador.  A  partir  de  su  estructuración  en  etapas  se  realizan  actividades 
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